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Dριϖινγ Σοχιαλ Μοβιλιτψ? Χολλαβορατιϖε χοmπετιτιον ιν Dεγρεε Αππρεντιχεσηιπ 
δεϖελοπmεντ
Αβστραχτ 
Αππρεντιχεσηιπ ρεφορmσ ηαϖε παϖεδ τηε ωαψ φορ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ, ινχλυδινγ 
υνιϖερσιτιεσ, το βεχοmε Dεγρεε Αππρεντιχεσηιπ (DΑ) τραινινγ προϖιδερσ, χρεατινγ νεω ωορκ−
βασεδ Ηιγηερ Εδυχατιον (ΗΕ) ρουτεσ. Τηε χηανγεσ αιm το γενερατε α νεω χοηορτ οφ σκιλλεδ 
ινδιϖιδυαλσ το συππορτ νατιοναλ εχονοmιχ γροωτη, ασ ωελλ ασ ιmπροϖε λεϖελσ οφ σοχιαλ 
mοβιλιτψ.  Τηισ παπερ φοχυσσεσ ον α ΗΕ παρτνερσηιπ προϕεχτ ωηιχη ρεσυλτεδ ιν α νυmβερ οφ 
χολλαβορατιϖε mοδελσ φορ δεϖελοπmεντ τηατ αδδρεσσ τηεσε αιmσ.
Τηε παπερ φοχυσεσ ον θυαλιτατιϖε ιντερϖιεωσ υνδερτακεν δυρινγ τηε προχεσσ οφ χρεατινγ DΑσ 
τηρουγη α χονσορτιυm οφ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ. Ιτ χονσιδερσ τηε χολλαβορατιϖε 
ρελατιονσηιπσ ωηιχη ωερε βυιλτ ον ανδ ωηιχη δεϖελοπεδ αχροσσ τηε χουρσε οφ τηε σηορτ−τερm 
προϕεχτ. Ιτ ασσεσσεσ τηε χονχεπτ οφ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ανδ ιτσ λινκ το σοχιαλ mοβιλιτψ.
Τηε παπερ χονσιδερσ τηε ϖαριουσ mανιφεστατιονσ οφ χολλαβορατιον ωηιχη συππορτεδ τηε DΑ 
δεϖελοπmεντσ ιν α χοmπετιτιϖε ενϖιρονmεντ: χολλαβορατιον ασ εmβεδδεδ; χολλαβορατιον ασ 
νεγοτιατιον ανδ ασ α δριϖερ φορ σοχιαλ mοβιλιτψ ορ σοχιαλ εθυαλιτψ.  
Τηε υνιθυενεσσ οφ τηισ λαργε χολλαβορατιον οφ χολλεγεσ ανδ υνιϖερσιτιεσ ισ τηατ ιτ ηασ βεεν α 
ϖεηιχλε το ραισε τηε στατυσ οφ αππρεντιχεσηιπσ, προϖιδε οππορτυνιτιεσ φορ δεϖελοπmεντ οφ 
νεω DΑ χυρριχυλα ανδ εναβλε πραχτιτιονερσ το εσταβλιση τηισ ασ α νεω ρουτε ιντο ΗΕ.  Τηε 
παπερ θυεστιονσ χυρρεντ βυτ λιmιτεδ κνοωλεδγε αβουτ τηε ιmπαχτ οφ DΑσ ον σοχιαλ mοβιλιτψ 
ανδ εθυαλιτψ.
Ιντροδυχτιον
Τηισ παπερ χονσιδερσ τηε δοινγ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ, δραωινγ ον τηε φινδινγσ ανδ 
ρεχοmmενδατιονσ φροm α σηορτ−τερm προϕεχτ αρουνδ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ, Dριϖινγ Σοχιαλ 
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Μοβιλιτψ τηρουγη Dεγρεε Αππρεντιχεσηιπσ (ηενχεφορτη DΣΜ), λεδ βψ α υνιϖερσιτψ ιν τηε νορτη 
οφ Ενγλανδ ασ παρτ οφ α χονσορτιυm οφ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ. Τηε προϕεχτ τοοκ πλαχε 
φροm Οχτοβερ 2017−Μαρχη 2018 ανδ ωασ φυνδεδ βψ τηε Ηιγηερ Εδυχατιον Φυνδινγ Χουνχιλ 
φορ Ενγλανδ (ηενχεφορτη ΗΕΦΧΕ, τηε φυνχτιονσ οφ ωηιχη ηαϖε νοω βε λαργελψ ρεπλαχεδ βψ τηε 
Οφφιχε φορ Στυδεντσ ασ παρτ οφ ιτσ Dεγρεε Αππρεντιχεσηιπ Dεϖελοπmεντ Φυνδ Πηασε 2 
(DΑDΦ2) προγραmmε. Τηε αρτιχλε τακεσ τηε φολλοωινγ φορm. Φιρστ, ιτ χοϖερσ τηε βαχκγρουνδ 
το τηε προϕεχτ ανδ τηε χοντεξτ ιν ωηιχη ιτ τοοκ πλαχε. Σεχονδ, ιτ χονσιδερσ τηε χονχεπτσ οφ 
σοχιαλ mοβιλιτψ ανδ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ωιτηιν τηε βροαδερ αρεα οφ τηε νατιοναλ δριϖε 
το χρεατε αππρεντιχεσηιπσ. Τηιρδ, ιτ σετσ ουτ τηε mετηοδσ εmπλοψεδ φορ τηε προϕεχτ ανδ φορ 
ιτσ ρεσεαρχη ανδ εϖαλυατιον. Φουρτη, ιτ φοχυσεσ ον τηε αναλψσισ οφ ιντερϖιεω δατα φροm τηε 
προϕεχτ εϖαλυατιον, δραωινγ ον τηεσε χονχεπτσ. Φιφτη, ιτ πρεσεντσ α συmmαρψ, ινδιχατινγ 
αρεασ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη ανδ οπενινγ α δισχυσσιον φορ ηοω δοινγ σοχιαλ mοβιλιτψ ιν τηισ 
ωαψ εναβλεσ νεω υνδερστανδινγσ οφ τηε χονχεπτ ιν α φαστ−χηανγινγ εδυχατιοναλ χοντεξτ.  
Ιν ωριτινγ τηισ παπερ ωε σεεκ το οπεν υπ α δισχυσσιον οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ (DΑσ) ανδ 
τηε ποσσιβιλιτιεσ τηεψ εmβοδψ φορ χονσιδερινγ σοχιαλ mοβιλιτψ ιν χοντεξτσ οφ χολλαβορατιον 
ανδ ιν τηισ εmεργεντ αρεα. Τηε προϕεχτ ωηιχη φορmσ τηε mαιν φοχυσ οφ τηισ παπερ χοντριβυτεσ 
το τηε ΥΚ γοϖερνmεντσ 2015 χοmmιτmεντ το προϖιδινγ 3 mιλλιον νεω αππρεντιχεσηιπ σταρτσ 
βψ 2020 (Dεπαρτmεντ φορ Βυσινεσσ Ιννοϖατιον & Σκιλλσ, 2015). Τηεσε ρεφορmσ ηαϖε παϖεδ 
τηε ωαψ φορ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ, ινχλυδινγ υνιϖερσιτιεσ, το βεχοmε δεγρεε 
αππρεντιχεσηιπ τραινινγ προϖιδερσ, χρεατινγ νεω ωορκ−βασεδ Ηιγηερ Εδυχατιον (ΗΕ) ρουτεσ. 
Τηε χηανγεσ αιm το γενερατε α νεω χοηορτ οφ σκιλλεδ ινδιϖιδυαλσ το συππορτ νατιοναλ 
εχονοmιχ γροωτη. Wε τηερεφορε χονσιδερ ηερε ηοω τηεσε δριϖερσ mιγητ εναβλε τηε 
δεϖελοπmεντ οφ πραχτιχε−ινφορmεδ τηεοριεσ αρουνδ σοχιαλ mοβιλιτψ ιν χοmπλεξ ανδ 
υνχερταιν τιmεσ. Ουρ ωορκ χοντριβυτεσ το αν εmεργεντ ανδ γροωινγ αρεα οφ πραχτιχε ανδ 
ρεσεαρχη, ασκινγ ιmπορταντ θυεστιονσ ωηιχη αρε ρελεϖαντ φορ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ 
δεϖελοπινγ προϖισιον ιν τηισ αρεα ανδ σεεκινγ το αδδρεσσ εδυχατιοναλ ινεθυαλιτιεσ 
παρτιχυλαρλψ φορ mεmβερσ οφ τηοσε χοmmυνιτιεσ ειτηερ υνδερρεπρεσεντεδ ορ υνδερ 
αχηιεϖινγ ιν τηισ σεχτορ.  Αλτηουγη δισχουρσεσ αρουνδ τηε προmοτιον οφ σοχιαλ mοβιλιτψ αρε 
ωιτηιν γοϖερνmεντ φοχυσ, τηε χονχεπτ ισ νοτ νεω, ιτ φορmεδ τηε βασισ φορ ωιδενινγ αχχεσσ 
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ανδ παρτιχιπατιον πολιχψ ανδ πραχτιχε ιν τηε φυρτηερ ανδ ηιγηερ εδυχατιον σεχτορσ φορ οϖερ 
τωο δεχαδεσ. 
Χοντεξτ: τηε Dριϖινγ Σοχιαλ Μοβιλιτψ (DΣΜ) Προϕεχτ 
Τηε DΣΜ προϕεχτ ωασ συππορτεδ βψ τηε γοϖερνmεντσ DΑDΦ2 προϕεχτ φυνδινγ στρεαm 
(ΗΕΦΧΕ, 2017), αιmινγ το στιmυλατε τηε δεϖελοπmεντ οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ, αδδρεσσινγ 
α ρανγε οφ αρεασ ινχλυδινγ ωιδενινγ παρτιχιπατιον ανδ αχχεσσ, προδυχτιϖιτψ ανδ εχονοmιχ 
περφορmανχε. Τηε προγραmmε ωασ υνδερπιννεδ βψ γοϖερνmενταλ αmβιτιονσ το ωιδεν 
αχχεσσ το ηιγηερ εδυχατιον ανδ, mορε βροαδλψ, το ινχρεασε προδυχτιϖιτψ ανδ το ιmπροϖε 
εχονοmιχ περφορmανχε (ΗΕΦΧΕ, 2017). Τηε DΑDΦ2 φυνδινγ φολλοωεδ αν ινιτιαλ ΗΕΦΧΕ−
φυνδεδ προγραmmε αρουνδ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ (DΑDΦ1) φορ ωηιχη τηε λεαδ ινστιτυτιον 
ηαδ βεεν συχχεσσφυλ ιν οβταινινγ φυνδινγ ιν 2016. Τηισ φιρστ πηασε φοχυσεδ ον τηε χρεατιον 
ανδ ιmπλεmεντατιον οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ φορ σταρτσ φροm Σεπτεmβερ 2017/ ανδ τηε 
ινιτιαλ αχτιϖιτψ χοντριβυτεδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ ινφραστρυχτυρε ατ τηε λεαδ ινστιτυτιον ανδ 
αχροσσ παρτνερ ινστιτυτιονσ το συππορτ τηε φυρτηερ δεϖελοπmεντ οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ. 
Αρεασ οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπ δεϖελοπmεντ 
Τηε DΣΜ προϕεχτ ηαδ σπεχιφιχ οβϕεχτιϖεσ φορ 2018/19 ωιτη ρεγαρδσ το τηε χρεατιον οφ σπεχιφιχ 
δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ ωιτη τηε φιϖε αρεασ οφ ταργετεδ δεϖελοπmεντ συmmαριζεδ ασ 
βυιλδινγ ανδ ενγινεερινγ, χηιλδχαρε ανδ εδυχατιον, ηεαλτηχαρε σχιενχεσ, προτεχτιϖε σερϖιχεσ 
ανδ σοχιαλ χαρε. Τηε προϕεχτ ταργετσ τηεmσελϖεσ αρε νοτ τηε φοχυσ οφ τηισ παπερ, ινστεαδ ουρ 
αργυmεντ χονχερνσ ηοω τηεοριεσ ανδ πραχτιχεσ αρουνδ σοχιαλ mοβιλιτψ χοmε το τηε φορε 
τηρουγη χολλαβορατιϖε ενγαγεmεντ αρουνδ αππρεντιχεσηιπσ. 
Τηε ιmπετυσ φορ τηε DΣΜ προϕεχτ αροσε φροm τηε χολλεχτιϖε νεεδ το χονσιδερ σπεχιφιχ 
χηαλλενγεσ αρουνδ σκιλλσ δεϖελοπmεντ ανδ ρετεντιον ιν τηε Wεστ Ψορκσηιρε ρεγιον, ιν λινε 
ωιτη γοϖερνmενταλ οβϕεχτιϖεσ. Τηρουγη εmβεδδινγ τηε προϕεχτ ωιτηιν α παρτνερσηιπ οφ 
ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ ανδ ωορκινγ διρεχτλψ ωιτη τηε ρεγιοναλ εντερπρισε παρτνερσηιπ, 
τηε προϕεχτ τεαm σουγητ το δεϖελοπ ρουτεσ ιντο ηιγηερ εδυχατιον τηατ ωουλδ mεετ τηε 
εχονοmιχ νεεδσ οφ τηε λοχαλ αρεα. Τηισ ωασ σεεν αν οππορτυνιτψ φορ ηιγηερ εδυχατιον 
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προϖιδερσ ανδ εmπλοψερσ το ωορκ ιν παρτνερσηιπ το ιδεντιφψ, δεϖελοπ ανδ προmοτε τηε 
ταλεντ οφ Βλαχκ, Ασιαν ανδ Μινοριτψ Ετηνιχ (ΒΑΜΕ) ανδ mατυρε εmπλοψεεσ ωιτη ιν 
οργανισατιονσ.   Τηε δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ ωερε αλσο στρατεγιχαλλψ δεσιγνεδ το αδδρεσσ 
ισσυεσ αρουνδ προγρεσσιον ωηιλε τακινγ ιντο αχχουντ τηε εχονοmιχ ανδ σκιλλσ νεεδσ οφ τηε 
ρεγιον. Τηε οϖεραλλ αιm ωασ το γενερατε φυτυρε οππορτυνιτιεσ ιν εδυχατιον ανδ σκιλλσ φορ τηε 
ρεγιοναλ λανδσχαπε ωηιλε παϖινγ τηε ωαψ φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ φυρτηερ δεγρεε 
αππρεντιχεσηιπσ αχροσσ διφφερεντ φιελδσ.  Σοχιαλ mοβιλιτψ υνδερπιννεδ τηε αχτιϖιτψ, ασ α 
τηρεαδ ρυννινγ τηρουγη ιτ, ωιτη τηεσε νεω ρουτεσ ταργετεδ ατ mαργιναλιζεδ γρουπσ ωηο 
mιγητ νοτ χυρρεντλψ βε αβλε το αχχεσσ ηιγηερ εδυχατιον φορ α ωιδε ρανγε οφ ρεασονσ. 
Τηε φιϖε στρανδσ 
Τηε προϕεχτ ηαδ φιϖε χορε στρανδσ τηατ προϖιδεδ α υνιθυε ϖαλυε γαινεδ φροm τηειρ 
ιντερσεχτιοναλιτψ ανδ ρελατιονσηιπ ωιτη εαχη οτηερ. Τηε φιρστ οφ τηεσε φοχυσεδ ον ωορκινγ 
διρεχτλψ ωιτη σχηοολσ, χολλεγεσ ανδ λοχαλ χοmmυνιτιεσ το ενσυρε α προδυχτιϖε διαλογυε 
αρουνδ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ ωιτη υνδερ−ρεπρεσεντεδ γρουπσ.  Τηε σεχονδ ωασ 
χονχερνεδ ωιτη mαρκετ δεϖελοπmεντ ανδ βυιλδινγ ρελατιονσηιπσ ωιτη εmπλοψερσ, ενσυρινγ 
τηατ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ ωερε αβλε το δεσιγν δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ το φιτ τηε σκιλλσ 
ανδ κνοωλεδγεσ ρεθυιρεδ ιν τηε ωορκπλαχε ανδ ρεγιοναλλψ. Τηε τηιρδ ανδ φουρτη στρανδσ 
φοχυσεδ διρεχτλψ ον ινστιτυτιονσ. Προγραmmε δεϖελοπmεντ ωασ α κεψ αρεα, ωιτη ηιγηερ 
εδυχατιον προϖιδερσ ωορκινγ διρεχτλψ ωιτη εmπλοψερσ ανδ ωιτη εξπερτ χονσυλταντσ το βυιλδ 
προγραmmεσ, ενσυρινγ τηατ τηεσε mετ τηε ρεθυισιτε στανδαρδσ ανδ χουλδ βε αππροϖεδ. 
Λικεωισε, ινστιτυτιοναλ ρεαδινεσσ ωασ α mαϕορ χονχερν, ωιτη ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ 
δεϖελοπινγ τηειρ οων σψστεmσ το πρεπαρε φορ προγραmmεσ τηατ mιγητ διφφερ θυιτε ραδιχαλλψ 
φροm τηειρ εξιστινγ προϖισιον. Ονγοινγ εϖαλυατιον φορmεδ τηε βασισ οφ τηε φιφτη στρανδ, το 
ινχλυδε δοχυmεντατιον ανδ ρεφλεχτιον ον ηοω τηεσε προχεσσεσ ωερε τακινγ πλαχε ανδ ηοω 
τηε προϕεχτ χουλδ ρεσπονδ το εmεργεντ οππορτυνιτιεσ. 
Τηε ρολε οφ τηε ρεγιοναλ παρτνερσηιπ 
Αλτηουγη τηε DΣΜ προϕεχτ ωασ λεδ βψ α ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ, ιτ ωασ δεϖελοπεδ ιν χλοσε 
χολλαβορατιον ωιτη α ρεγιοναλ παρτνερσηιπ οφ τωελϖε ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ. Τηε 
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παρτνερσηιπσ οϖεραρχηινγ οβϕεχτιϖε ισ το δεϖελοπ αχχεσσ ανδ ουτρεαχη ανδ ιmπροϖε 
εδυχατιοναλ ουτχοmεσ φορ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε. Τηισ οργανισατιον φορmεδ α 
ρεπρεσεντατιϖε βοδψ ανδ ωασ χονσιδερεδ α συιταβλε φιτ φορ τηε προϕεχτ βεχαυσε οφ ιτσ 
συχχεσσφυλ τραχκ ρεχορδ οφ δεϖελοπινγ χολλαβορατιϖε ωιδενινγ παρτιχιπατιον αχτιϖιτιεσ αχροσσ 
τηε ρεγιον ανδ ιτσ φοχυσ ον σοχιαλ mοβιλιτψ. Ιτ αλσο αχτεδ ασ ρεγιοναλ ηυβ φορ τηε Νατιοναλ 
Χολλαβορατιϖε Ουτρεαχη Προγραmmε (ΝΧΟΠ), αλσο ΗΕΦΧΕ−φυνδεδ (νοω Οφφιχε φορ Στυδεντσ), 
φορ ωηιχη τηε φοχυσ ωασ ον οππορτυνιτιεσ φορ ψουνγ πεοπλε φροm υνδερ−ρεπρεσεντεδ γρουπσ 
το προγρεσσ το ηιγηερ εδυχατιον. Τηε λαργε βοδψ οφ αχτιϖιτψ δεϖελοπεδ τηρουγη ΝΧΟΠ ηαδ 
διρεχτ λινκσ το τηε DΣΜ προϕεχτ, ανδ ωορκινγ χολλαβορατιϖελψ οφφερεδ mυλτιπλε οππορτυνιτιεσ 
φορ διαλογυε ωιτη ψουνγ πεοπλε, ασ ωασ τηε φοχυσ φορ στρανδ ονε. Ασ τηε οργανισατιονσ 
διρεχτορ εξπλαινεδ: 
ωε εξιστ ρεαλλψ το σορτ οφ βροαδενπυση φορωαρδ τηε ωιδενινγ παρτιχιπατιον ανδ 
σοχιαλ mοβιλιτψ αγενδασ ιν ουρ ρεγιον, ανδ σο δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ αρε αν 
ιντερεστινγ ανσωερ το τηε θυεστιον αρουνδ ωηψ χερταιν παρτιχυλαρ γρουπσ αρεντ 
παρτιχιπατινγ ιν ηιγηερ εδυχατιον ατ τηε mοmεντ.
(ιντερϖιεω, Απριλ 2018)
Τηισ χολλαβορατιον ρεσυλτεδ ιν α συιτε οφ ουτωαρδ−φαχινγ ρεσουρχεσ βεινγ δεϖελοπεδ ωηιχη 
αιmεδ το σηοω τηε ρεαλιτψ οφ ωορκινγ ανδ στυδψινγ, διρεχτλψ χοντριβυτινγ το στρανδ ονε οφ 
τηε προϕεχτ.  Ιτ ηασ αλσο σερϖεδ το ηιγη λιγητ τηε φαχτ τηατ φορ mανψ γρουπσ, ρεφερρεδ το ιν τηε 
ιντερϖιεω αβοϖε, τηερε αρε α νυmβερ οφ εξτερναλ βαρριερσ το παρτιχιπατιον, σοmε οφ ωηιχη 
χουλδ βε αδδρεσσεδ τηρουγη χολλαβορατιϖε παρτνερσηιπσ βετωεεν εmπλοψερσ ανδ ηιγηερ 
εδυχατιον προϖιδερσ ασ συγγεστεδ ιν τηε φινδινγσ οφ τηε ωορκ οφ τηε Σοχιαλ Μοβιλιτψ Αδϖισορψ 
Γρουπ (Υνιϖερσιτιεσ ΥΚ 2016).
Ρεσουρχεσ ινχλυδινγ εφφεχτιϖε χαρεερσ εδυχατιον, ινφορmατιον, αδϖιχε ανδ γυιδανχε (ΧΕΙΑΓ) 
φορ τηε ενγαγεmεντ οφ σχηοολ ανδ χολλεγε στυδεντσ ανδ τηειρ ινφλυενχερσ, χοντινυε το βε 
δεϖελοπεδ ανδ δισσεmινατεδ.  Τηε ρολε οφ τηε υmβρελλα οργανισατιον ωασ πιϖοταλ ιν mανψ 
ωαψσ, νοτ σολελψ ιν τερmσ οφ τηε δεϖελοπmεντ ανδ δελιϖερψ οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπ φοχυσεδ 
ρεσουρχεσ. Ιτ φαχιλιτατεδ λεαρνινγ νετωορκσ αχροσσ τηε φιϖε αρεασ ανδ στρανδσ, ιmπλεmεντεδ 
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το συππορτ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ ασ τηεψ ινϖεστεδ ιν σταφφ αχροσσ τηισ αρεα. Τηεσε αλσο 
προϖιδεδ ιmπορταντ νετωορκινγ οππορτυνιτιεσ φορ τηοσε ινϖολϖεδ, εναβλινγ τηε φιλτερινγ οφ 
υπ−το−δατε ινφορmατιον φορ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ ανδ σταφφ, χοντριβυτινγ το τηε 
ινστιτυτιοναλ ρεαδινεσσ ανδ προγραmmε δεϖελοπmεντ στρανδσ. Τηε παρτνερσηιπ σηεδ λιγητ ον 
τηε λιϖεδ εξπεριενχεσ οφ δεϖελοπινγ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ αχροσσ διφφερεντ ινστιτυτιονσ. 
Ηιγηερ εδυχατιον παρτνερσ, αλτηουγη ιν mανψ ωαψσ ιν διρεχτ χοmπετιτιον ωιτη εαχη οτηερ, 
ωορκεδ τογετηερ το χρεατε προγραmmεσ ανδ ναϖιγατε τηε αδmινιστρατιϖε ανδ βυρεαυχρατιχ 
προχεσσεσ ρεθυιρεδ το ιmπλεmεντ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ. Τηισ προχεσσ φορεγρουνδεδ τηε 
χοmπλεξιτψ οφ ωορκινγ τηισ ωαψ: σοmετηινγ ωηιχη ωε χονσιδερ ασ κεψ λεαρνινγ φροm τηισ 
προϕεχτ ανδ ωηιχη ωε αρε δεφινινγ ασ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον. 
Θυεστιονσ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ ανδ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον
Τωο οϖεραρχηινγ τηεmεσ φορ τηε προϕεχτ αρε σοχιαλ mοβιλιτψ ανδ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον. 
Wε ωιλλ νοω βριεφλψ ιντροδυχε τηεσε χονχεπτσ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε DΣΜ προϕεχτ ανδ ιν 
ρελατιον το τηε χυρρεντ πολιχψ αγενδα. Wηιλε σοχιαλ mοβιλιτψ ωασ εmβεδδεδ ωιτηιν τηε 
προϕεχτ ασ α χορε χονχερν, χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον εmεργεδ ασ τηε παρτνερσ βεγαν το ωορκ 
τογετηερ το δεϖελοπ ανδ πρεπαρε φορ δεγρεε αππρεντιχεσηιπ προγραmmεσ. 
Σοχιαλ mοβιλιτψ
Αλτηουγη ιτ ισ ουτσιδε τηε σχοπε οφ τηισ παπερ το προϖιδε α δεταιλεδ ηιστοριχαλ ανδ χοντεξτυαλ 
αναλψσισ οφ τηε τερm σοχιαλ mοβιλιτψ, ωε πρεσεντ α σηορτ συmmαρψ οφ ιτ ηερε ιν τηε χοντεξτ 
οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ. Τηε DΣΜ προϕεχτ ισ βοτη εmβεδδεδ ιν ανδ χοντριβυτεσ διρεχτλψ 
το υνδερστανδινγσ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ, α τερm ωηιχη ισ οφτεν προβλεmατιχ ανδ χοντεστεδ (ε.γ. 
Ρεαψ, 2013). Ιν τηισ σενσε ιτ χοντριβυτεσ το ωηατ Dιανε Ρεαψ δεσχριβεσ ασ α λονγ ηιστορψ 
(2013:660, ε.γ. Σαϖαγε ανδ Εγερτον, 1997), χοντινυινγ ωιτη ρεχεντ δεβατεσ αρουνδ αχχεσσ 
ανδ ηιγηερ εδυχατιον (Ελλιοτ Μαϕορ ανδ Μαχηιν, 2018). Σοχιαλ mοβιλιτψ ισ χονσιδερεδ κεψ το α 
φαιρ ανδ ϕυστ σοχιετψ ανδ ηοω, ασ α χουντρψ, ωε χαν λοοκ το α mορε εθυαλ φυτυρε. Ηοωεϖερ, ισ 
ιτ α χασε οφ mοβιλιτψ γοοδ, ιmmοβιλιτψ βαδ? Ηερε ωε τακε α χριτιχαλ λενσ ον σοχιαλ mοβιλιτψ, 
αλιγνινγ ωιτη Ρεαψ, ωηο στατεσ: 
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ωηιλστ σοχιαλ mοβιλιτψ ισ ινχρεασινγλψ σεεν το βε α mαϕορ σουρχε οφ σοχιαλ ϕυστιχε ιν 
χοντεmποραρψ σοχιετψ, α στρονγ ϖερσιον οφ σοχιαλ ϕυστιχε ρεθυιρεσ mυχη mορε τηαν 
τηε mοϖεmεντ οφ α φεω ινδιϖιδυαλσ υπ ανδ δοων αν ινχρεασινγλψ ινεθυιταβλε σοχιαλ 
σψστεm. 
 (Ρεαψ, 2013:661)
Ρεαψ αργυεσ τηατ σοχιαλ mοβιλιτψ προϖιδεσ νο σολυτιον το ειτηερ εδυχατιοναλ ινεθυαλιτιεσ ορ 
ωιδερ σοχιαλ ανδ εχονοmιχ ινϕυστιχεσ (π.674). Μορεοϖερ, σηε γοεσ ον το στατε τηατ ιτ ισ 
ηιγηλψ προβλεmατιχ ατ αν ινδιϖιδυαλ λεϖελ, νεγατινγ τηε λοσσ τηατ οχχυρσ ωηεν ωε mιγητ λεαϖε 
α παρτιχυλαρ πλαχε (ορ χλασσ): τηε προβλεmατιχ νατυρε οφ mοβιλιτψ. Χονχερνσ αβουτ τηε ωαψσ 
ιν ωηιχη σοχιαλ mοβιλιτψ ισ ιντερπρετεδ χαν χαυσε φυρτηερ ισσυε (Γολδτηορπε & ϑαχκσον, 2007; 
Παψνε, 2017) ανδ τηε τενδενχψ φορ τηισ το βε αχχεπτεδ ασ α προξψ mεασυρε φορ εθυαλιτψ 
mακε ιτ διφφιχυλτ το υνπιχκ τηε ισσυεσ ωηιχη αρε πρεσεντ φορ βοτη α τεχηνιχαλ δεφινιτιον 
(Γολδτηορπε & ϑαχκσον, 2007) ανδ τηε ωιδερ εmοτιοναλ εξπλανατιονσ.  Φορ τηε πυρποσε οφ 
τηισ παπερ, σοχιαλ mοβιλιτψ ωιλλ βε δεσχριβεδ ασ α περσονσ αβιλιτψ το ιmπροϖε ον τηειρ οων 
παρενταλ σοχιαλ ανδ εχονοmιχ ποσιτιον ιν αχχεσσινγ οππορτυνιτιεσ ανδ σο αχηιεϖε τηειρ φυλλ 
ποτεντιαλ ιν τερmσ οφ ινχοmε ανδ οχχυπατιον (Υνιϖερσιτιεσ ΥΚ, 2016).
Σοχιαλ mοβιλιτψ ιmπλιεσ τηατ mοϖεmεντ  οφ mυλτιπλε κινδσ − ισ νεχεσσαρψ, α νοτιον ωηιχη 
βεχοmεσ ινχρεασινγλψ προβλεmατιχ ωηεν χονσιδερινγ τηε νεεδσ οφ ινδιϖιδυαλσ ανδ τηε νεεδσ 
οφ τηε λοχαλ ρεγιον.  Ιν 2010 Στεπηεν Βαλλ δεσχριβεδ ωηατ ηε χαλλεδ τηε χοντραδιχτορψ νατυρε 
οφ εδυχατιοναλ πολιχψ υνδερ Βλαιρσ Λαβουρ γοϖερνmεντ.  Σοχιαλ mοβιλιτψ χαννοτ ανδ δοεσ 
νοτ αχτ ασ α παναχεα το τηε mυλτιπλε ινϕυστιχεσ πεοπλε φαχε αχροσσ ωιδε αρεασ οφ τηειρ λιϖεσ, 
φορ ωηιχη εδυχατιον πλαψσ α χεντραλ ρολε. Πραχτιτιονερσ ωορκινγ ιν ουτρεαχη ανδ ωιδενινγ 
παρτιχιπατιον ρεχογνισε τηατ σοχιαλ mοβιλιτψ, αλτηουγη υσεδ ωιδελψ ιν ωιδενινγ παρτιχιπατιον 
πολιχψ ανδ πραχτιχε σινχε τηε mασσιφιχατιον οφ ηιγηερ εδυχατιον ιν τηε 1990σ (Στυαρτ, 2012), 
ισ α χονχεπτ τηατ mυστ βε υνπαχκεδ ανδ προβλεmατιζεδ. Τηερε ηασ βεεν α γροωινγ 
αργυmεντ τηατ τηε αππροαχη το ωιδενινγ παρτιχιπατιον ιν ηιγηερ εδυχατιον νεεδσ το σηιφτ 
φροm α δεφιχιτ mοδελ ωηερε τηε mαργιναλισεδ ανδ τηερεφορε εξχλυδεδ, αρε σεεν ασ τηε 
προβλεm ανδ ηενχε νοτ παρτιχιπατινγ, το ονε ωηερε τηε εδυχατιον σψστεm περ σε νεεδσ το βε 
εξαmινεδ ανδ βαρριερσ αδδρεσσεδ (ιβιδ). 
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Wηατ λιεσ βεηινδ σοχιαλ mοβιλιτψ (ανδ ιmmοβιλιτψ) ανδ ωηατ ετηιχαλ χοmmιτmεντσ δο ωε 
ηαϖε, ασ ουτρεαχη ανδ ωιδενινγ παρτιχιπατιον πραχτιτιονερσ ανδ ρεσεαρχηερσ, το mακινγ τηισ 
ϖισιβλε? Wε συγγεστ τηατ πραχτιτιονερσ ηαϖε σιγνιφιχαντ χοντριβυτιονσ το mακε το ονγοινγ 
τηεορισινγ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ ανδ το ενγαγινγ διρεχτλψ ωιτη πολιχψ ιν διαλογυε, ασ 
δεmονστρατεδ ιν τηισ παπερ. Dεγρεε αππρεντιχεσηιπσ οχχυπψ αν ιντερεστινγ ανδ φερτιλε σπαχε 
φορ δισχυσσιον οφ σοχιαλ mοβιλιτψ, βοτη ιν τερmσ οφ ηοω ιτ ισ υνδερστοοδ αχροσσ διφφερεντ 
σεχτορσ ανδ ηοω ωε mιγητ ωορκ τογετηερ το ινχρεασε οππορτυνιτιεσ φορ ψουνγ πεοπλε. Ασ 
Φυλλερ (2016) νοτεσ Wηεν δονε ωελλ, αππρεντιχεσηιπ χαν σιγνιφιχαντλψ ενηανχε τηε σκιλλσ 
ανδ λιφε χηανχεσ οφ ινδιϖιδυαλσ ασ ωελλ ασ ηαϖινγ εχονοmιχ βενεφιτ φορ τηε εmπλοψερ (π. 
433).  
Τηε αχτιϖιτψ γενερατεδ τηρουγη ανδ βψ τηε DΣΜ προϕεχτ τηερεφορε θυεστιονσ ωηατ ωε mιγητ 
mεαν ωηεν ωε υσε τηε τερm σοχιαλ mοβιλιτψ, παρτιχυλαρλψ ωηεν ωορκινγ χολλαβορατιϖελψ 
αχροσσ τηε σεχτορσ. 
Χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον 
Τηε χονχεπτ οφ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον εmεργεδ στρονγλψ ασ α υσεφυλ τερm ωηεν 
χονσιδερινγ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε τωελϖε ΗΕ προϖιδερσ ιν τηε παρτνερσηιπ ωορκεδ τογετηερ 
το δεσιγν ανδ χρεατε προγραmmεσ τογετηερ ωιτηιν α ηιγηλψ χοmπετιτιϖε mαρκετ. Τηε προϕεχτ 
ωασ δεσιγνεδ ασ α σηορτ−τερm ιντερϖεντιον, ορ στιmυλυσ, ωιτη χλεαρ ανδ τανγιβλε οβϕεχτιϖεσ 
φορ δεγρεε αππρεντιχεσηιπ σταρτσ. Ασ α χονχεπτ ιτ ισ οφτεν υσεδ ιν χοντεξτσ οφ ιντερνατιοναλ 
βυσινεσσ (ε.γ. Ηαmελ ετ αλ., 1989) ωηερε ιτ ισ δεσχριβεδ ασ α mετηοδολογψ ωηιχη ινχλυδεσ 
ϕοιντ ϖεντυρεσ, ουτσουρχινγ, αγρεεmεντσ, προδυχτ λιχενσινγσ, χο−οπερατιϖε ρεσεαρχη 
(π.133), Γαρψ Ηαmελ ανδ χολλεαγυεσ χονσιδερ ιτ ασ στρατεγιχ αλλιανχε, στατινγ τηατ 
χολλαβορατιον ισ χοmπετιτιον ιν α διφφερεντ φορm (π.134). Ιν τηε χοντεξτ οφ ηιγηερ εδυχατιον 
προϖιδερσ ανδ ωιδενινγ παρτιχιπατιον, ιτ σηιφτσ. Τηε χολλαβορατιον βετωεεν προϖιδερσ ισ 
νεχεσσαρψ το δεϖελοπ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ, τηερεφορε mεανινγ τηατ ινστιτυτιονσ mυστ 
ωορκ τογετηερ το χρεατε προγραmmεσ, ωορκινγ διρεχτλψ ωιτη εmπλοψερσ, βυτ mυστ τηεν 
συβσεθυεντλψ ωορκ ιν χοmπετιτιον το ρεχρυιτ. Τηισ τακεσ πλαχε ωιτηιν τηε βροαδερ χοντεξτ οφ 
γοϖερνmενταλ εδυχατιοναλ πολιχψ ανδ ρεγιοναλ εχονοmιχ δεϖελοπmεντ βοτη οφ ωηιχη στατε 
τηε αιm οφ προmοτινγ α σκιλλεδ ανδ διϖερσε ωορκ φορχε. Πυτ σιmπλψ, ωορκινγ χολλαβορατιϖελψ 
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ηασ α ποτεντιαλ ιmπαχτ ον τηε δεϖελοπmεντ οφ εδυχατιον ανδ σκιλλσ ατ ρεγιοναλ λεϖελ. 
Ηοωεϖερ, ατ τηε σαmε τιmε, ινστιτυτιονσ νεεδ το ρεχρυιτ το τηειρ χουρσεσ ανδ το δεϖελοπ 
στρατεγιχ παρτνερσηιπσ ωιτη εmπλοψερσ, ανδ τηερεφορε ωορκ ιν ηιγηλψ χοmπετιτιϖε ανδ φλυιδ 
mαρκετσ. Ηοω δο ωε ωορκ χολλαβορατιϖελψ, ρεταιν ινστιτυτιοναλ διστινχτιϖενεσσ, ωηιλε 
αχκνοωλεδγινγ τηε χοmπετιτιϖε ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη ωε αρε ωορκινγ? Τηεσε θυεστιονσ 
ωερε φορεγρουνδεδ τηρουγη τηε λιϖεδ εξπεριενχεσ οφ τηοσε ωορκινγ το δεϖελοπ δεγρεε 
αππρεντιχεσηιπσ. 
Μετηοδολογψ ανδ αππροαχη το τηε προϕεχτ εϖαλυατιον 
Ηερε ωε δεσχριβε τηε mετηοδολογψ φορ ονε παρτ οφ τηε DΣΜ προϕεχτ εϖαλυατιον, ωηιχη ωασ 
δεϖελοπεδ αρουνδ τηρεε σταγεσ οφ τηε προϕεχτ. Τηε εϖαλυατιον ωασ χαρριεδ ουτ ωιτη τηε 
βροαδ υνδερστανδινγ τηατ λεγαχψ ισ α δψναmιχ προχεσσ (Φαχερ ανδ Παηλ, 2017:238). Τηε 
τιmελινε προποσεδ βψ Φαχερ ανδ Παηλ, ιν τηε χοντεξτ οφ ιντερδισχιπλιναρψ ανδ χολλαβορατιϖε 
ρεσεαρχη, χεντρεσ ον τηρεε σταγεσ: οπενινγ, ηολδινγ ανδ ρεφλεχτινγ.
Οπενινγ σταγε 
Dυρινγ τηε οπενινγ σταγε οφ τηε προϕεχτ, τηε ινιτιαλ αιmσ ανδ πυρποσεσ ωερε εσταβλισηεδ ανδ 
ουτλινεδ ιν τηε ινιτιαλ γραντ αππλιχατιον. Κεψ mιλεστονεσ ωερε σετ ουτ ιν αδδιτιον το τηε 
mετηοδσ τηατ ωουλδ βε υσεδ ιν ορδερ το mεετ τηεσε mιλεστονεσ. Τηε τωο ιmπορταντ 
θυεστιονσ φορ χονσιδερατιον ατ τηισ σταγε (αδαπτεδ φροm Φαχερ ανδ Παηλ, 2017:239) ωερε ασ 
φολλοωσ: Wηατ δοεσ συχχεσσ λοοκ λικε φορ τηε DΣΜ προϕεχτ? ανδ Wηατ κινδ οφ λεγαχψ σηουλδ τηε 
προϕεχτ ηαϖε? 
Ηολδινγ σταγε 
Τηε ιντερϖιεωσ ρεφερρεδ το ιν τηισ αρτιχλε τοοκ πλαχε δυρινγ τηε ηολδινγ σταγε οφ τηε προϕεχτ, 
ωιτη παρτιχιπαντσ ινϖιτεδ το ρεφλεχτ ον τηε προϕεχτ ιν τερmσ οφ τηειρ οων ινστιτυτιονσ, αρεασ οφ 
φοχυσ ανδ τηειρ ρολε ιν τηε προϕεχτ. Τηεσε φιρστ σταγε ιντερϖιεωσ ωερε χαρριεδ ουτ βψ τηε 
προϕεχτ εϖαλυατορ. Αττεντιον ωασ γιϖεν το ρεσπονδινγ το βοτη χηαλλενγεσ ανδ οππορτυνιτιεσ 
τηατ αροσε ανδ τηεσε ωερε δοχυmεντεδ βψ τηε προϕεχτ mαναγερ. Τηε εϖαλυατιον σουγητ το 
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χαπτυρε τηεσε ανδ ηοω τηεψ αφφεχτεδ τηε προϕεχτ δεϖελοπmεντ, ανδ, εϖεντυαλλψ, ιτσ λεγαχιεσ. 
Τηισ ισ α προχεσσυαλ ισσυε (π.240) ωιτη τηε προχεσσεσ ηιγηλιγητεδ δυρινγ τηε ιντερϖιεωσ. 
Ρεφλεχτιον σταγε 
Ρεφλεχτιον τακεσ πλαχε ατ τηε φιναλ σταγεσ οφ τηε προϕεχτ ανδ ισ ωηερε τηε ουτχοmεσ ανδ τηε 
προχεσσεσ αρε βρουγητ τογετηερ. Ιτ ισ ατ τηισ ποιντ τηατ τηε παρτιχυλαρ χοντριβυτιονσ mαδε βψ 
τηισ προϕεχτ αρε ηιγηλιγητεδ, ινχλυδινγ ιτσ λεγαχψ ανδ τηε οππορτυνιτιεσ ιτ πρεσεντσ φορ DΑσ 
αχροσσ ΗΕ προϖιδερσ ιν τηε ρεγιον. 
Στρυχτυρεδ χονϖερσατιονσ
Α σεριεσ οφ ιντερϖιεωσ ωερε χαρριεδ ουτ ωιτη α ρανγε οφ στακεηολδερσ, πρεδοmινατελψ τηε 
χονσυλταντσ ανδ ινστιτυτιοναλ λεαδσ, δυρινγ τηε σεχονδ ηαλφ οφ τηε προϕεχτ. Ασ τηε δεγρεε 
αππρεντιχεσηιπσ χοmmενχε, αδδιτιοναλ ιντερϖιεωσ ωιλλ βε χαρριεδ ουτ ωιτη τηε αππρεντιχεσ 
ανδ εmπλοψερσ. Τηε θυαλιτατιϖε mετηοδσ εmπλοψεδ φορ τηε εϖαλυατιον ωερε ιτερατιϖε ανδ 
ρεφλεξιϖε, ωιτη εmεργινγ φινδινγσ φεδ ιντο τηε ον−γοινγ εϖαλυατιον. Τηε υνστρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ, ορ στρυχτυρεδ χονϖερσατιονσ (Χοντεη ανδ Τοψοσηιmα, 2005) σουγητ το 
δοχυmεντ α παρτιχυλαρ σταγε οφ τηε προϕεχτ ανδ δεmονστρατε τηε χοmπλεξιτψ οφ ωηατ τοοκ 
πλαχε ωιτηιν τηε προϕεχτ φραmεωορκ βυτ αλσο mορε ωιδελψ.
Τηε εϖαλυατιον ωασ γραντεδ φυλλ ετηιχαλ αππροϖαλ. Τηε ιντερϖιεωσ ωερε αυδιο ρεχορδεδ ανδ 
τηε δατα τρανσχριβεδ. Α τηεmατιχ αναλψσισ οφ τηε δατα ωασ υνδερτακεν, φοχυσινγ ον τηε 
οϖεραρχηινγ τηεmεσ οφ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ανδ σοχιαλ mοβιλιτψ, ιν αδδιτιον το τηε φουρ 
mαιν αρεασ οφ αωαρενεσσ−ραισινγ ωιτη υνδερ−ρεπρεσεντεδ γρουπσ, εmπλοψερ ενγαγεmεντ, 
προγραmmε δεϖελοπmεντ ανδ ινστιτυτιοναλ ρεαδινεσσ. Φροm τηεσε δατα, α σεριεσ οφ χασεσ 
ωερε δεϖελοπεδ, φοχυσινγ ον τηε προϕεχτσ φουρ στρανδσ.
Τηε προχεσσ ηαδ α νυmβερ οφ λιmιτατιονσ. Τηε ινστιτυτιονσ ωορκινγ τογετηερ φορ τηε DΣΜ 
προϕεχτ ωερε ατ διφφερεντ σταγεσ οφ δεϖελοπινγ προϖισιον, τηερεφορε τηε ρελατιονσηιπσ, ανδ 
τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηεσε mιγητ δεϖελοπ ιν τηε φυτυρε, διφφερεδ αχροσσ ινστιτυτιον ανδ αχροσσ 
εαχη αρεα. Ιν σοmε χασεσ τηεσε ωερε ηιστοριχαλ ρελατιονσηιπσ ανδ ιν οτηερσ τηεσε ωερε νεω 
ανδ εmεργεντ. Ιντερϖιεωσ γατηερ α παρτιχυλαρ κινδ οφ δατα ανδ ρεφλεχτ πεοπλεσ 
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υνδερστανδινγσ ανδ οπινιονσ ατ α χερταιν ποιντ ιν τιmε  ιν τηισ χασε, τοωαρδσ τηε mιδδλε το 
τηε ενδ οφ τηε προϕεχτ. 
Θυεστιονσ ανδ φινδινγσ
Ηερε ωε χονσιδερ τηε φινδινγσ φροm τηε ρεσεαρχη υνδερτακεν το εϖαλυατε τηε προϕεχτ, 
φοχυσινγ ον σοχιαλ mοβιλιτψ ανδ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον. Οϖερ τηε χουρσε οφ τηε προϕεχτ 
τηε εmεργινγ φινδινγσ ωερε δισχυσσεδ βψ τηε προϕεχτ τεαm, ιν διαλογυε ωιτη τηε δατα 
χολλεχτεδ τηρουγη τηε ιντερϖιεωσ ανδ τηε ωιδερ πολιτιχαλ λανδσχαπε. Α νυmβερ οφ σιγνιφιχαντ 
θυεστιονσ ωερε ραισεδ, ινχλυδινγ: 
 Ηοω mιγητ α φοχυσ ον δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ δριϖε σοχιαλ mοβιλιτψ? 
 Wηατ ισ ιτ αβουτ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ − ασ α ρουτε το ΗΕ ανδ εmπλοψmεντ − τηατ 
mιγητ δριϖε σοχιαλ mοβιλιτψ? Wηατ χηαραχτεριστιχσ σηουλδ τηεψ ηαϖε ανδ ωηοσε 
ρεσπονσιβιλιτψ σηουλδ ιτ βε το mονιτορ ανδ δοχυmεντ προγρεσσ? Wηατ κινδσ οφ 
χηαραχτεριστιχσ mιγητ ιmπροϖεδ σοχιαλ mοβιλιτψ ηαϖε?  
 Wηατ χαν ωε λεαρν φροm τηε DΣΜ προϕεχτ αβουτ σοχιαλ mοβιλιτψ ασ α χονχεπτ ανδ ασ α 
λιϖεδ εξπεριενχε? 
 Ηοω mιγητ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ χρεατε σπαχεσ φορ ρετηινκινγ ωηατ ωε mεαν βψ 
σοχιαλ mοβιλιτψ, ιν ΗΕ ινστιτυτιονσ βυτ αλσο ιν τηε ωορκπλαχε ανδ ιν σχηοολσ? 
Τηε χονχεπτ οφ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον, ιν τερmσ οφ ηοω ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ ωορκ 
τογετηερ το δεϖελοπ τηε προγραmmεσ, βυτ αλσο λοοκινγ φορωαρδ το ηοω τηεσε δεγρεε χουρσεσ 
ωουλδ νεχεσσιτατε α ωαψ οφ ωορκινγ ιν α χοmπετιτιϖε ενϖιρονmεντ, ηασ ιmπλιχατιονσ φορ ηοω 
σοχιαλ mοβιλιτψ ισ βεινγ χονχεπτυαλισεδ ανδ αδδρεσσεδ αχροσσ σεχτορσ. Τηισ ραισεδ ανοτηερ 
σεριεσ οφ ιmπορταντ θυεστιονσ: 
 Ηοω mιγητ τηε χονχεπτ οφ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον εναβλε αν αλτερνατιϖε λενσ ον 
σοχιαλ mοβιλιτψ? 
 Ηοω δοεσ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον φορεγρουνδ τενσιονσ αρουνδ υνδερστανδινγσ οφ 
σοχιαλ mοβιλιτψ ανδ ηοω χαν τηεσε βε αδδρεσσεδ? 
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 Ανδ, ισ σοχιαλ mοβιλιτψ τηε ριγητ χονχεπτ, ορ σηουλδ ωε βε σηιφτινγ τοωαρδσ σοχιαλ 
εθυαλιτψ ανδ σοχιαλ ϕυστιχε ασ υνδερπιννινγ τηρεαδσ φορ τηισ ωορκ? 
Ηερε τηε φοχυσ ισ ον α νυmβερ οφ εξτραχτσ οφ δατα φροm τηε ιντερϖιεωσ χονδυχτεδ ωιτη 
προϕεχτ mεmβερσ ωηιχη ιλλυστρατε σοmε οφ τηε ινιτιαλ φινδινγσ. Τηρεε mαιν αρεασ αρουνδ 
χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ανδ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ αρε σετ ουτ, ωιτη ρεφερενχε το τηε 
δατα.  Τηεσε αρε ασ φολλοωσ: χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ασ εmβεδδεδ, χοmπετιτιϖε 
χολλαβορατιον ασ νεγοτιατεδ, ανδ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ασ α ποτεντιαλ δριϖερ φορ σοχιαλ 
mοβιλιτψ. 
Χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ασ εmβεδδεδ
Τηερε ωασ ΗΕΦΧΕ ωαντινγ το προmοτε α γρεατερ υπτακε οφ αππρεντιχεσηιπσ ιν 
τηε υνιϖερσιτψ σεχτορ 
(Ιντερϖιεω, ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 1α, Μαρχη 2018)
Τηε χονχεπτ οφ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον αροσε, νοτ ονλψ ασ α λιϖεδ ρεαλιτψ φορ ηιγηερ 
εδυχατιον παρτνερσ ωορκινγ τογετηερ το χρεατε ανδ δεϖελοπ δεγρεε αππρεντιχεσηιπ 
προγραmmεσ, βυτ ιν χονσιδερινγ τηε φυτυρε φορ τηεσε ρελατιονσηιπσ ασ τηε δεγρεε 
αππρεντιχεσηιπσ λαυνχηεδ. Wορκινγ χολλαβορατιϖελψ ιν τηισ ωαψ πρεσεντεδ οππορτυνιτιεσ, ιν 
τερmσ οφ διϖερσιτψ οφ ινπυτ ιντο τηε προγραmmε δεσιγν ανδ τηε σηαρινγ οφ γοοδ πραχτιχε 
αχροσσ τηε διφφερεντ συβϕεχτ αρεασ, βυτ ιτ αλσο πρεσεντεδ χλεαρ χηαλλενγεσ, παρτιχυλαρλψ ιν τηε 
αρεα οφ χοmπετιτιϖε ρεχρυιτmεντ φορ εmπλοψερ παρτνερσ ανδ φορ αππρεντιχεσ ασ τηε mοντησ 
ωεντ ον. Ηερε τηε ρολε οφ τηε ρεγιοναλ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ παρτνερσηιπ ωασ πιϖοταλ, 
νοτ σολελψ φροm α λογιστιχαλ περσπεχτιϖε ανδ το εναβλε τηε προϕεχτ το ρυν, βυτ αλσο βεχαυσε οφ 
τηε τρυστ βετωεεν παρτνερσ ωηιχη ισ φοστερεδ βψ τηε παρτνερσηιπ. 
 σο τηατσ ονε οφ τηε γοοδ τηινγσ αβουτ τηε προϕεχτ ισ τηατ ωε ηαδ τηε 
χολλαβορατιϖε πλατφορm το σταρτ ωιτη, σο ιν α ωαψ, ωε ωερε αλρεαδψ αωαρε τηατ ωε 
ωερε αλλ χοmπετινγ ωιτηιν τηε σαmε αρεα, βυτ τηερε ηασ βεεν αν ελεmεντ οφ τρυστ 
βυιλτ υπ βεχαυσε τηατ ωασ εσταβλισηεδ ανδ τηατσ βεεν γοινγ φορ α νυmβερ οφ 
ψεαρσ ιν διφφερεντ γυισεσ, σο βεφορε Γο Ηιγηερ ιτ ωασ τηε ΗΕΑΡΤ Βυσινεσσ 
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Ενγαγεmεντ Γρουπ, ανδ τηεψ ωερε λοοκινγ ατ διφφερεντ τηινγσ, βυτ σκιλλσ, ηιγη 
λεϖελ σκιλλσ, ηαϖε βεεν α ρεαλ χεντραλ παρτ οφ τηατ.
(Ιντερϖιεω ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 1β, Φεβρυαρψ 2018)
Χολλεαγυεσ φροm χοmπετινγ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ mεετινγ ρεγυλαρλψ το ωορκ ον τηε 
προϕεχτ ωασ εmβεδδεδ φροm τηε σταρτ οφ τηε προϕεχτ. Βυτ ιτ ωασ αλσο α ρεθυιρεmεντ φορ τηε 
φυνδινγ. Τηε παρτνερσηιπ υmβρελλα εναβλεδ τηεσε ωορκινγ ρελατιονσηιπσ, βυιλδινγ ιν παρτ ον 
εξιστινγ ϕοιντ αχτιϖιτψ οϖερ τηε πρεϖιουσ ψεαρσ. Ιτ προϖιδεδ αν ινφραστρυχτυρε φορ τηισ ωαψ οφ 
ωορκινγ. Μορεοϖερ, ιτ προϖιδεδ α σπαχε φορ ωηατ χουλδ βε ποτεντιαλ τενσιονσ το βε βρουγητ 
ιντο τηε οπεν. Τηε ρεγιοναλ παρτνερσηιπσ ρολε ηερε ωασ αλσο το mεδιατε ανδ το αλλεϖιατε 
τηεσε τενσιονσ. 
Χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ασ νεγοτιατεδ 
Ηοωεϖερ, αλτηουγη εξιστινγ ρεγιοναλ παρτνερσηιπ ωορκ εξιστεδ πριορ το τηε DΣΜ προϕεχτ, ωε 
φουνδ τηατ ωορκινγ τογετηερ το χρεατε ανδ τηεν δελιϖερ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ ασ αν 
ιννοϖατιϖε mοδελ οφ προϖισιον, ινϖολϖεδ α σπεχιφιχ κινδ οφ χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον. Τηισ 
ωασ ρεφερρεδ το βψ ονε παρτνερ ινστιτυτιον ασ α ταχιτ υνδερστανδινγ (ηιγηερ εδυχατιον 
προϖιδερ 1α). Τηισ ταχιτ υνδερστανδινγ ρεθυιρεσ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ το λοοκ 
βαχκωαρδσ ατ τηειρ προγρεσσ, παρτνερσηιπσ ανδ αρεασ οφ εξπερτισε το χονσιδερ τηε πρεσεντ, ιν 
τερmσ οφ νεγοτιατινγ χροσσ−ινστιτυτιον ενγαγεmεντ νεχεσσαρψ το δεϖελοπ προγραmmεσ. Ιτ 
αλσο ρεθυιρεσ λοοκινγ φορωαρδ το τηε φυτυρε, ενϖισιονινγ ποτεντιαλ σχεναριοσ ωηιχη mιγητ 
αρισε, ανδ ποσσιβλε τενσιονσ ανδ χονφλιχτσ οφ ιντερεστ. Ονε ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 
εξπλαινεδ ιτ ιν τερmσ οφ προγραmmε δεσιγν ανδ ινστιτυτιονσ οφφερινγ διφφερεντ κινδσ οφ 
προϖισιον.  
Wεϖε mαππεδ ουτ εϖερψ ψεαρ, ωηεν τηατ ωουλδ ηαππεν, βυτ ωηατ ωερε σεεινγ ανδ 
ωηατ ΗΕΙ1 ισ σεεινγ, τηατσ ηοω ωερε mαναγινγ το ωορκ τογετηερ ον τηισ, ισ τηε 
mαρκετ χουλδ βε σο βιγ, ανδ ασ υσ σορτ οφ λεαδινγ ιν τηε χουντρψ, ωελλ, χερταινλψ ιν τηε 
ρεγιον. 
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Wερε αλσο δελιϖερινγ βλοχκ ρελεασε, ωηιχη τηεψ χαντ δο, σο ωερε δοινγτηε 
χοmπανψ τηατ ωερε ωορκινγ ωιτη νοω, τηεψρε δοινγ τεν−ωεεκ βλοχκσ, 35 ηουρσ α 
ωεεκ, σο τηειρ αππρεντιχεσ αρε χοmινγ το υσ φορ τεν ωεεκσ, τηεν τηεψρε γοινγ βαχκ 
ον το σιτε φορ τεν ωεεκσ, ανδ τηεν χοmινγ βαχκ το υσ φορ τεν ωεεκσ.
(Ιντερϖιεω ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 2, Μαρχη 2018) 
Τηισ χασε εξεmπλιφιεσ ηοω ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ, ωορκινγ τογετηερ ον α συβϕεχτ−λεϖελ 
στρανδ, mιγητ νεγοτιατε τηειρ ποσιτιονσ, ωιτη ινστιτυτιονσ οφφερινγ διφφερινγ κινδσ οφ 
προϖισιον ωηιχη ωιλλ συιτ διφφερεντ εmπλοψερσ. Τηισ αχτσ το διφφερεντιατε εαχη προϖιδερ, 
βυιλδινγ ον τηειρ στρενγτησ ανδ τηειρ ινστιτυτιοναλ στρυχτυρεσ, α ωαψ οφ ωορκινγ ωηιχη ισ 
στρενγτηενεδ βψ τηε ινστιτυτιονσ ωορκινγ χλοσελψ τογετηερ. 
Ηοωεϖερ τηε νεγοτιατιον mυστ βε mαναγεδ ατ mυλτιπλε λεϖελσ. Τηισ ωαψ οφ ωορκινγ 
φορεγρουνδσ νεω σιτυατιονσ φορ ωηιχη σταφφ mαψ νοτ βε ψετ εθυιππεδ. Ονε ινστιτυτιον 
ηιγηλιγητεδ τηε χαυτιον εξπρεσσεδ βψ τηειρ σταφφ ατ ηοω mυχη ινφορmατιον τηεψ mιγητ βε 
αβλε το δισχλοσε ατ DΣΜ mεετινγσ. 
Ι τηινκ σοmε οφ τηε οτηερ δεγρεεσ ηαϖε βεεν α βιτ mορε χηαλλενγινγ...τηεσε ωερε 
βρινγινγ πεοπλε τογετηερ φροm οτηερ υνιϖερσιτιεσ τηατ ωουλδντ νεχεσσαριλψ κνοω 
εαχη οτηερ, ανδ Ιϖε ηαδ α φεω χονϖερσατιονσ ωιτη σταφφ, σο τηεψϖε γοτ τογετηερ, βεεν 
ωιτη τηε χονσυλταντσ τηατ ηαϖε ασκεδ τηεm λοαδσ οφ θυεστιονσ ανδ ηαϖε σαιδ, χουλδ 
ψου δο τηισ, ηοω δο ψου δο τηισ ατ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 3, νεξτ mεετινγ χουλδ ψου 
σηαρε τηισ ωιτη τηε γρουπ? Ορ ωηατ ψου δο, ανδ ηοω ψου δο ιτ ανδ ωηο δο ψου ταλκ το? 
Ανδ τηεν Ιδ γετ χαλλσ φροm τηεm γοινγ, Ι δοντ φεελ ϖερψ χοmφορταβλε αβουτ σηαρινγ 
τηισ ωιτη τηε γρουπ. Ανδ Ι ωασ λικε σο, τελλ mε ωηψ, σορτ οφ τηινγ. Βεχαυσε, ωελλ, Ι ϕυστ 
φεελ ασ τηουγη ωερε γιϖινγ αωαψ
(Ιντερϖιεω ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 3, Μαρχη 2018)
Χρεατινγ σπαχεσ φορ αρτιχυλατινγ τηεσε χονχερνσ ανδ φορ ρεσπονδινγ ατ αν ινστιτυτιοναλ λεϖελ 
ωασ τηερεφορε οφ πιϖοταλ ιmπορτανχε. Ηιγηερ Εδυχατιον προϖιδερσ ηαδ το ρεφλεχτ ον τηισ 
προχεσσ, δριϖεν βψ τηε DΣΜ προϕεχτ ασ α χαταλψστ, ανδ ρεδεφινε σοmε ελεmεντσ οφ αχχεπτεδ 
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χροσσ−ινστιτυτιον ωορκινγ. Νεω ωαψσ οφ ωορκινγ χολλαβορατιϖελψ ιν χοmπετιτιϖε χοντεξτσ 
ηαδ το βε χονσιδερεδ ανδ πυτ ιντο πλαχε. 
Χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον ασ α δριϖερ φορ σοχιαλ mοβιλιτψ/σοχιαλ εθυαλιτψ
Τηε σοχιαλ mοβιλιτψ ασπεχτ οφ αππρεντιχεσηιπσ ωασ ιmπορταντ φορ αλλ παρτνερσ, βυτ ιν 
παρτιχυλαρ φορ τηε λεαδ ινστιτυτιον ιν τερmσ οφ ιτσ ωιδενινγ παρτιχιπατιον ανδ ουτρεαχη φοχυσ. 
Τηε ινστιτυτιον ηαδ α παρτιχυλαρ ινϖεστmεντ ιν υνδερστανδινγ ηοω δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ 
mιγητ οπεν υπ οππορτυνιτιεσ φορ στυδεντσ ωηο mιγητ νοτ αχχεσσ mορε τραδιτιοναλ ρουτεσ 
ιντο ΗΕ. 
Wε ωερε ιντερεστεδ ιν τηε σοχιαλ mοβιλιτψ ασπεχτ οφ αππρεντιχεσηιπσ βεχαυσε οφ 
ρεαλλψ τηε ινστιτυτιονσ ιντερεστ ιν προϖιδινγ αχχεσσ το ΗΕ φορ αλλ κινδσ οφ γρουπσ τηατ 
περηαπσ δοντ γετ τηε σαmε οππορτυνιτιεσ το αχχεσσ ΗΕ 
(Ιντερϖιεω ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 1β, Φεβρυαρψ 2018)
Σοχιαλ mοβιλιτψ ανδ τηε περχειϖεδ αφφορδανχεσ οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ το οπεν υπ νεω 
οππορτυνιτιεσ φορ στυδεντσ φροm υνδερ−ρεπρεσεντεδ γρουπσ ωερε χεντραλ το τηε λεαδ 
ινστιτυτιονσ ινϖεστmεντ ιν τηε προϕεχτ. Βυτ ασ α χονχεπτ ιτ ραισεδ πραχτιχαλ θυεστιονσ φορ 
ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ, κεεν το ενσυρε τηεψ ωερε ταργετινγ υνδερ−ρεπρεσεντεδ χοηορτσ 
αλρεαδψ ιν τηε ινστιτυτιον, βυτ υνσυρε ασ το ωηο mιγητ φαλλ υνδερ τηισ χατεγορψ. 
ιτσ α προβλεm ωιτη ρεγαρδσ το, ηοω δο Ι mονιτορ, ηοω δο Ι mονιτορ ωηο φαλλσ 
υνδερ τηε σοχιαλ mοβιλιτψ ρεmιτ?...ιτ σεεmσ το βε ϖερψ χοmπλιχατεδ φορ ψουνγ 
πεοπλε νοωαδαψσ.
(ιντερϖιεω ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 2β, Μαρχη 2018)
Τηισ ρελατεδ αλσο το δοχυmεντατιον ανδ τραχκινγ, ιν τερmσ οφ προϕεχτ αχχουνταβιλιτψ. Βυτ 
αλσο ιν τερmσ οφ ταργετινγ ανδ ωορκινγ ωιτη υνδερ−ρεπρεσεντεδ γρουπσ ανδ ιν ενσυρινγ 
τηατ ποτεντιαλ ανδ αχτυαλ αππρεντιχεσ αρε νοτ ϖιεωεδ ασ βεινγ α ηοmογενουσ γρουπ. Τηισ 
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ενσυρεδ τηατ τηε προϕεχτ ρεχογνισεδ τηε ιmπορτανχε οφ αππρεντιχεσ υνιθυε προτεχτεδ 
χηαραχτεριστιχσ ανδ τηε ιmπαχτ ιτ ηαδ ον τηειρ αχχεσσ το ινφορmατιον ανδ ρεχρυιτmεντ το α 
δεγρεε αππρεντιχεσηιπ. Ιφ διφφερεντ ινστιτυτιονσ ηαδ διφφερεντ δεφινιτιονσ οφ υνδερ−
ρεπρεσεντεδ ορ τηοσε φαλλινγ υνδερ τηε σοχιαλ mοβιλιτψ ρεmιτ, ηοω χουλδ τηε προϕεχτ 
δεmονστρατε ιτσ εφφεχτ ον σοχιαλ mοβιλιτψ? Ιν τηισ σενσε, τηε βροαδνεσσ οφ τηε χονχεπτ οφ 
σοχιαλ mοβιλιτψ χαν mακε ιτ χηαλλενγινγ φορ ΗΕ προϖιδερσ το βε συρε τηεψ αρε ωορκινγ ωιτη 
τηε χοηορτσ τηε προϕεχτ σεεκσ το ρεαχη. Α τενσιον λιεσ αλσο ωιτη εmπλοψερσ ωισηινγ το υσε 
δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ το υπσκιλλ εξιστινγ σταφφ, ορ, ρεχρυιτινγ φροm τηε ινσιδε ασ ονε 
προϕεχτ παρτιχιπαντ πυτ ιτ. Τηισ πρεσεντσ α χοmπλεξιτψ, παρτιχυλαρλψ ωηεν χονσιδερινγ τηε 
προϕεχτ οβϕεχτιϖεσ ανδ διφφερεντ χονχεπτυαλισατιονσ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ. Λικεωισε, τηε 
mεανινγ οφ υνδερ−ρεπρεσεντεδ διφφερσ αχροσσ φιελδσ. Ιν τηε χασε οφ προτεχτιϖε σερϖιχεσ, 
τηε δεγρεε αππρεντιχεσηιπ ανδ ιτσ ποτεντιαλ ιντεγρατιον ιντο τηε νεω φραmεωορκ χουλδ 
λεαδ το αν εξπανσιον οφ τηε ρεχρυιτmεντ βασε. Ασ ονε παρτιχιπαντ πυτ ιτ, τηατ∋σ νοτ αβουτ 
σοχιαλ mοβιλιτψ ασ συχη, βυτ ιτ ισ αβουτ οπενινγ τηε σερϖιχε το α ωιδερ αυδιενχε 
(προτεχτιϖε σερϖιχεσ ιντερϖιεω, Φεβρυαρψ 2018). Φορ τηε εmπλοψερσ, τηεσε ποτεντιαλ 
ρεχρυιτσ mαψ χοmε φροm υνδερ−ρεπρεσεντεδ γρουπσ βυτ σοχιαλ mοβιλιτψ mαψ νοτ βε τηε 
πριmαρψ χονχερν; ιτ ισ περηαπσ mορε αβουτ α βροαδερ, mορε διϖερσε ταλεντ ποολ ωηιχη 
mαψ υλτιmατελψ ιmπαχτ τηε ωορκφορχε δψναmιχσ ανδ περφορmανχε ιν α ποσιτιϖε ωαψ
Σοχιαλ mοβιλιτψ αλσο λινκσ το τηε χονχερνσ οφ τηε χιτψ ανδ ρεγιοναλ εντερπρισε παρτνερσηιπ 
ανδ τηειρ στρατεγψ φορ ινϖεστmεντ ιν τηε χιτψ ανδ τηε συρρουνδινγ αρεα.
ΟΚ, σο ωιτηιν τηε ΛΕΠ [Λοχαλ Εντερπρισε Παρτνερσηιπ] ανδ τηε χοmβινεδ αυτηοριτψ, 
ωε ηαϖε αν ινχλυσιϖε γροωτη αγενδα τηατ ρυνσ τηρουγηουτ αλλ ουρ ωορκ, σο ιτ πλαψσ α 
κεψ παρτ ιν συππορτινγ τηοσε.  
(Ιντερϖιεω χιτψ ανδ ρεγιοναλ εντερπρισε παρτνερσηιπ, Μαρχη 2018)
Αλτηουγη τηε φοχυσ οφ τηε προϕεχτ ανδ τηε συβϕεχτ αρεασ τηατ βεχαmε τηε mαιν φοχυσ φορ τηε 
DΣΜ προϕεχτ σηιφτεδ mορε τοωαρδσ τηε πυβλιχ σεχτορ τηαν τοωαρδσ τηε βυσινεσσ−οριεντεδ 
σιδε οφ τηε χιτψ ανδ ρεγιοναλ παρτνερσηιπ αγενδα, τηερε ωασ σιγνιφιχαντ αλιγνmεντ ιν τερmσ οφ 
εδυχατιοναλ ατταινmεντ ανδ αδϖανχεmεντ. Ατ α ρεγιοναλ λεϖελ, τηε ιντερεστ λαψ ιν ηοω δεγρεε 
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αππρεντιχεσηιπσ mιγητ οπεν υπ οππορτυνιτιεσ φορ δισαδϖανταγεδ γρουπσ ωιτηιν τηε ρεγιον 
ανδ ηοω τηεψ mιγητ χοντριβυτε υπ−σκιλλινγ. Τηισ ωασ α χορε τηρεαδ φορ τηε προϕεχτ. 
Βυτ τηε χιτψ ανδ ρεγιοναλ εντερπρισε παρτνερσηιπ αλσο ηασ α ρεσπονσιβιλιτψ φορ τηε 
κινδ οφ εδυχατιοναλ ατταινmεντ ανδ αδϖανχεmεντ, σο τηεψρε ιντερεστεδ ιν τηε 
οππορτυνιτιεσ τηατ αππρεντιχεσηιπσ mιγητ οφφερ φορ δισαδϖανταγεδ γρουπσ ιν ΛΧΡ, 
Ι τηινκ, το ειτηερ βεχοmε, ψου κνοω, τηρουγη τηισ τηεψ χαν αχχεσσ ΗΕ ανδ τηεψ 
χαν βεχοmε προφεσσιοναλ ϕοβσ, τηατ mιγητ νοτ ψου κνοω, ιτσ α διφφερεντ ρουτε ισντ 
ιτ, το χοmινγ τηρουγη ασ λεαρνινγ, ανδ γοινγ τηρουγη Α λεϖελσ, υνδεργραδυατε σορτ 
οφ στυφφ.  
(Ιντερϖιεω ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερ 1α, Μαρχη 2018)
Dεγρεε αππρεντιχεσηιπσ χρεατε α σπαχε, νοτ ονλψ φορ ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ το ωορκ 
ωιτη εαχη οτηερ, βυτ αλσο το ωορκ διρεχτλψ ωιτη εmπλοψερσ. Τηε χονχεπτ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ, 
τηερεφορε, χαν πρεσεντ ασ α ποτεντιαλ ποιντ οφ τενσιον ασ διφφερεντ σεχτορσ ρυβ υπ αγαινστ 
εαχη οτηερ. Ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ δεφινιτιονσ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ αλιγν ωιτη εδυχατιοναλ 
πολιχψ ανδ, αλτηουγη διφφερινγ ιν φοχυσ δεπενδινγ ον τηε νατυρε οφ τηε ινστιτυτιον, mυστ αλλ 
δεϖελοπ αχχεσσ αγρεεmεντσ ωηιχη mεετ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ τηε Οφφιχε φορ Στυδεντσ. 
Υνδερστανδινγσ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ βψ διφφερεντ εmπλοψερσ ινϖολϖεδ ιν δεϖελοπινγ δεγρεε 
αππρεντιχεσηιπσ ωιλλ ϖαρψ γρεατλψ φροm εαχη οτηερ, ανδ mαψ νοτ αλιγν χοmπλετελψ ωιτη τηοσε 
οφ τηε ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ. Τηισ ποσεσ α ποτεντιαλ αρεα οφ τενσιον ασ υνιϖερσιτιεσ στριϖε 
το δεϖελοπ εmπλοψαβιλιτψ ανδ προγρεσσ φροm ηιγηερ εδυχατιον ιντο εmπλοψmεντ. Wορκινγ 
τογετηερ το χρεατε δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ σηεδσ λιγητ ον ηοω υνδερστανδινγ οφ σοχιαλ 
mοβιλιτψ mιγητ διφφερ αχροσσ σεχτορσ. Νοτ ονλψ δο τηεσε διφφερενχεσ χοmε το τηε συρφαχε βυτ 
τηεψ mυστ βε ταχκλεδ ιν ορδερ το χο−χρεατε προγραmmεσ. 
Dεϖελοπινγ προγραmmεσ χολλαβορατιϖελψ, αχροσσ ινστιτυτιονσ ανδ αχροσσ σεχτορσ, ραισεσ 
θυεστιονσ οφ αλιγνmεντ. Χαν ηιγηερ εδυχατιον προϖιδερσ υνδερστανδινγσ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ 
ανδ χοmmιτmεντ το ωιδενινγ παρτιχιπατιον (ινχλυδινγ βυτ νοτ λιmιτεδ το ωηατ ισ σετ ουτ ιν 
ινστιτυτιοναλ αχχεσσ αγρεεmεντσ) εϖερ αλιγν ωιτη τηατ οφ εmπλοψερσ? Τηε εmεργινγ φιελδ οφ 
δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ τηερεφορε χρεατεσ ωηατ mιγητ βε χονσιδερεδ α χονταχτ ζονε (Πραττ, 
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1991) ωιτη τηεσε διφφερεντ ϖιεωσ ανδ αππροαχηεσ mαδε ϖισιβλε ανδ φορεγρουνδεδ. Αν 
ιmπερατιϖε ισ χρεατεδ: το mοϖε φορωαρδ τηερε mυστ βε χοmmυνιχατιον, νεγοτιατιον, ανδ 
τηεν τρανσλατιον. Μορε γενεραλλψ τηε προϕεχτ ρεθυιρεδ α ρετηινκινγ οφ υνιϖερσιτψ προγραmmε 
δεϖελοπmεντ ανδ σηιφτ τοωαρδσ εmβεδδινγ εmπλοψερ νεεδσ. Τηισ ωασ αρτιχυλατεδ βψ ονε οφ 
τηε προϕεχτ παρτιχιπαντσ, σπεακινγ ον βεηαλφ οφ τηε χιτψ ανδ ρεγιοναλ εντερπρισε παρτνερσηιπ.
Τηεψ νεεδ το ηαϖε ιτ ιν τηειρ τερmινολογψ, νοτ ιν αχαδεmιχ σπεακ, σο Ι τηινκ τηερεσ 
βεεν α mασσιϖε χυλτυρε χηανγε τηερε αβουτ ηοω τηειρ προϖισιον ενγαγεσ ωιτη τηε 
βυσινεσσ χοmmυνιτψ. 
(Ιντερϖιεω χιτψ ανδ ρεγιοναλ εντερπρισε παρτνερσηιπ, Μαρχη 2018)
Ιmπλιχατιονσ ανδ νεξτ στεπσ
Τηισ παπερ ηασ σουγητ το οπεν υπ δισχυσσιον οφ τωο χονχεπτσ, σοχιαλ mοβιλιτψ ανδ 
χοmπετιτιϖε χολλαβορατιον, ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ χρεατινγ α συιτε οφ δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ 
φορ τηε DΣΜ προϕεχτ. Ιτ ηασ χονσιδερεδ τηε χοντεξτ, τηε προϕεχτ ιτσελφ, ανδ α συmmαρψ οφ τηε 
τωο χονχεπτσ ιν ρελατιον το δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ. Ιτ τηεν φοχυσεδ ον χοmπετιτιϖε 
χολλαβορατιον ασ εmβεδδεδ, ασ νεγοτιατιον ανδ ασ α ποτεντιαλ δριϖερ φορ σοχιαλ mοβιλιτψ. 
Ατ α ρεγιοναλ λεϖελ, τηε χηαλλενγε φορ τηε DΣΜ προϕεχτ ανδ φορ τηε ηιγηερ εδυχατιον 
παρτνερσηιπ γοινγ φορωαρδ, ισ ηοω αλλ τηοσε ινϖολϖεδ ιν δεγρεε αππρεντιχεσηιπσ mιγητ βε 
εναβλεδ το ρεταιν ρεσπονσιβιλιτψ φορ αχχεσσ ανδ σοχιαλ mοβιλιτψ, ωηιλε αλσο βεινγ mινδφυλ οφ 
τηε ετηιχσ ανδ πρινχιπλεσ αρουνδ αχηιεϖινγ ινχλυσιον ανδ εθυαλιτψ. Μορε γενεραλλψ, τηεσε 
φινδινγσ ηαϖε ιmπλιχατιονσ αχροσσ τηε σεχτορ φορ τηε δεϖελοπmεντ ανδ δελιϖερψ οφ δεγρεε 
αππρεντιχεσηιπσ τηατ αρε ινχλυσιϖε. 
Wορκινγ ιν τηισ ωαψ mεανσ τηατ mυλτιπλε οππορτυνιτιεσ οπεν υπ φορ mεανινγφυλ διαλογυε 
αβουτ δισαδϖανταγε, ανδ σοχιαλ εθυαλιτψ, αχροσσ ΗΕ προϖιδερσ ανδ εmπλοψερσ.  Τηισ διαλογυε 
ηασ πραχτιχαλ ιmπλιχατιονσ, ιν τερmσ οφ ηοω δεγρεε αππρεντιχεσηιπ προγραmmεσ αρε χρεατεδ 
ανδ τηεν δελιϖερεδ, τηεορετιχαλ χονσιδερατιονσ, ιν τερmσ οφ ηοω τηισ αρεα οπενσ υπ νεω 
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υνδερστανδινγσ οφ σοχιαλ mοβιλιτψ, ανδ ετηιχαλ χονσιδερατιονσ, ανδ ιν τερmσ οφ ηοω ηιγηερ 
εδυχατιον προϖιδερσ ανδ εmπλοψερσ ωορκ χολλαβορατιϖελψ το ενσυρε αππρεντιχεσ αρε ωελλ 
εθυιππεδ ανδ ρεαδψ φορ α ραπιδλψ εϖολϖινγ εmπλοψmεντ mαρκετ. Τηερε ισ αν ιmπερατιϖε 
τηεν, ασ δριϖεν βψ τηε DΣΜ προϕεχτ ανδ οτηερ ινιτιατιϖεσ οφ τηισ κινδ, το κεεπ τηε χηαννελσ οφ 
χοmmυνιχατιον αχροσσ ινστιτυτιονσ ανδ αχροσσ σεχτορσ οπεν. 
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